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整对象的 法律制度必定会在这个过程 中不 断发展与 完善
。
美 国 《统一商法典 》 第 4 A 编重 点







美国 了统一商法典》 第 4A 编 ; 电子 资金转移














我国于 19 95 年开
始建立的国家金融网 ( C N F N )
,
以及在国际清













一 商法典 》 第 4 A 编 (U ni of mr C
o m m e二 ai l









合 国贸发会议 制定有关 电子法律的重要参
照
。








美国《统一商法典》第 4 A 编的主要
内容




































































































































: ( )l 为证明该支付
令的修改或撤销和有关通信是 出自该客户
,




























( 1) 安全程序在未授权情况下 以商业合
理性的途径提供安全保证
,


















美国《统一商法典 》第 4 A 编 3 0 2 条到美
















































































































国际经济法 《国际贸易问题 》 020 1年第 2 1期
方式解除
:
( l )通过联邦储备银行进行最终结算 ;
( 2 )贷记接收行的帐户给发件人 (在贷记被撤
销或在接收行得悉贷记是可撤销那天的午夜







































































( )l 受益人被通知可取回资金 ; ( 2)










































































拒绝接受此方式的支付 ; ( 3) 资金不能取 回或



























































































































商法典 》 第 4 A 编的管辖区 的当事人合意选




















































C N F N 已
对外联通 S W IFT
,
我国各主要银行也都 已加




































































































































































典》第 4 A 编 20 2( b) 条
。
③见美国《统一商法典》第 4 A 编 20 1条和 20 2 条
。
④见美国 《统一商法典》第 4 A 编 3 05 (d) 条
。
⑤见美国 《统一商法典》第A4 编 40 1条
。
⑥见美国 (统一商法典》第 4 A 编 40 2 条
。
⑦见如 5 (a )条
。
⑧见美国 《统一商法典》第 4 A 编 4 05 间条
。
⑨见美国《统一商法典》第 4 A 编 21 1 ( e )条
。
L⑧见美国 `统一商法典》第 4 A 编 40 5 条
。
L见美国暇统一商法典》第 4 A 编 4 0 6 条
。
L 见美国 (统一商法典》第 A4 编 4 05 回条
。
L见美国 《统一商法典》第 4 A 编 5 04 条
。
L见美国《统一商法典》第 4 A 编 5 05 条
。
L见美国《统一商法典》第 4 A 编 50 6条
。
L见美国《统 一商法典》第 4 A 编 5 07 条
。
L于刃刚主编 : 《网络金融 》
,










国 《统一商法典》第 4 A 编并不仅限于调整电子资金转移恬
动
。












客户 向银行表达的愿望 ; 银行知道的客户的情
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L此小节 可参见郭吴新 ( 主编 ) 的 《90 年代美国经
济》
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